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緒 言
　コ
Leipzl9のWeigertは光 鹽1ヒ物(Photo・chlorida}並に コ ロ ヂtン 膜 に 染
め 牝 或 種 の 色 素 が 偏 光 の 作 用 に ょつ て 特 種 の 光 學 的 性 質 を 持 つ 樣 に
な る こ とを 發 見 し九。 吾 々 は 是 を 「ワ イ ゲ ルF効 果」{Weige.rtE血t}と
名 づ け 樣 と思 ふ。 著 者 は この 効 果 は 單 にWeigertが ・發 見 しナニ戍 特 種
の 物 質 の み の 有 す る もの で な く,特殊 の 腥 質 系 に 對 す る 一 般 的 の 現 象
で は な い か と 考 へ 研 究 を 行 つ た 慮 其 の 操 想 の 姐 く極 め て 簡 胃こな 銀 一
ヂェラ チ ン系,並に 水 銀一 ヂェラ チ ン系 に 於 て 其 の 効 果 を 發 見 しナこ。 此 の
發 見 以 來 時 日尚 ほ 淺 く末 だ 完 全 な 定 量 的 結 果 を 得 る に は 至 つ て ゐ な
.い が,木報 文 に 於 て 銀一一ヂニラ チ ン系 に 就 て 現 在 得 た 結 果 の 大 要 を 報 告
し樣 と思 ふ。
Weiger七効 果 に 就 て はWeigertl:1身の 褒 見 以 後,吾 々 の 知 る 範 園 で は
何 人 に 依 つ て も研 究 せ られ 光 こ と な く,文献 もWeigertが發 見 の 際 發
表 しナニ數 編 の 論 丈 以 外 に 全 く な い の で あ る。 吾 々 は 最 初 にIVaigert効
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色 の 封 應
鹽 化 銀 か ら作 つ ナニ光一 ハ ロ グ ン化物(Plot(トhaloiのか 色 の 對 應 を な す
こ とは 古 く1810年に6eebec'..が發 見 しt二現 象 で あ る。 光一 ・、ロ ゲ ン化
物 に 青 の 色 を 投 射 す れ ば,その 部5}ftの 色 を よ く逋 す 慌 に な り赤 の
色 を 投 射 す れ ば 他 の 色 よ り赤 を よ く逋 ナ 楼 に な る.光 ・一 ハ ログ ン 化
物 とは 鹽 化 銀 の ヂニラチ ン乳 劑 を 爾 子 板5ζは 紙 の.11に布:.ｰ:もの(A日
使 川 さ れ て ゐ る 燒 付 紙P・0・P・の 如 き もの}を弧 い 光 に あ て る こ とに よ
つ て;isる 赤 碍 色 の もの で あ つ て,光に よ り!ドば 遞 元 さ れj一 化 銀 で
あ る。 こ の 色 對(ICE,.の事 費 は 天 然 色 寫 眞 に 利 川 さ れt_..光一 ハ ロ ゲ ン
化 物 のG:ts.Lつい ナ=天然 物 を 磐 迺 の 寫 最 弍 に 寫 すtそ の 色 對 應 の 柱
質 か ら大 醯 實 物 とn十xの 色 を 現 は 斐 袞 眞 が 得 られ るの で あ る。 然 し
このyの 色 は 明 る い 所 へ 持 ち 鴿 せ ば 漸 次 褪 色 す る の で浸 く保 つ.こ
とか 毘 來 な い,又こ の 色 對 應 の 現 象 は 各 色 に つ い て 正 確 に現 は れ る の.
で は な く,或色 に つ い て は あ て は ま る も或 他 の 色 に つ い て は1E確 に あ.
て.は ま らな い の で あ る。 そ の 後 臭 化 銀 の ヂニラ チン 乳 劑 で 作 つ ナニ乾 板.
に 光 のr8'ie作 つ て 色 を 再 現 す る所 謂Lippman天 然 色 寫 眞 或 は又
其 の 他 の 天%f,色窮 眞 法 か 生 れ,[iて以 來,光 一 ハ ログ ン化 物 に よ る 天 然
色 寫 眞 は 餘 り顧 み ら れ な か つa一。 從 て 色 の 對 應 に 關 す る理nAに つ い
τ も个 日 ま で 正 確 な 解 釋 は 下 さ れ て ゐ な い の で あ る.
この 色 封 慮 の 現 象 は 色 素 に つ い て も認 め られ る の で あ る・ 種 々 の
色 素 で 染 め ナニコ ロ ヂ オ ンの 膜 を 色 の 光 に 曝 す と,その 色 を 特 別 に よ く
iliに な る の で あ る。 色ir.の揚 合 に は そ の 色 の 對 應 は 漂 自 作 用 に
よ.つて 起 る と考 へ ら;Lて ゐ る。 色 素 の 揚 合 に は 漂 白 作lflにょ る と考
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ウ イ ゲ ル ト 効 果
We1gertは光一 ハ9ゲ ン化 物 につ きそ の 色 對 應 を 研 究 し,1919年に 光
一 ハ ロ.グン{ヒ物 の ヂェラ チ ン乳 劑 の 膜 に 直 線 偏 光 を 投 射 す る こ と に よ
つ てこ の 膜 は 一 種 の 効 果 を 受 け る こ と を 見 出 し牝。 叩 ち この もの は
光 學 的 に 不 均 等 質 の もの と な り.lr向に よ り光 學 的142i異 に す る も
の に な る の で あ 軌 二 つ の ニ コ ル の 聞 に 是 を 置 い て 観 察 す れ ば 明 ら
か に 偏 光 面 を 回 轄 し然 も こ の 回 轉 は そ のIpそ の 面 内 で 回3る こ
と に よつ て そ の 大 き さ を 異 に し所 謂 グ ィ ク ロ1ズ ム{DicLroi=mSしく
laPleocLroismJの現 象 を 示 す。 この もの は 夊 重 屈 折 を な す の で あ つ て
少 く と も光 墨 的 に は 軍 軸 結 品 の{引i質を 持 つ 様 に な る。
Weigertは色 素 につ い τ も この 現 象 を 見 出 し9二。 色 素 で 染 め た コ ロ
ヂ ォiに 直 線 偏 光 を 畏 射 す れ ば 光 一 ハ ロ ゲ ン化 物 の 揚 合 と 同 楼 に
効 果 を 受 け る,即グ イ ク ロ イ ズ ム及 び 重 凪 折 の 現 象 をr:す る の で.ある。
彼 は 寫 眞 乾 板 を 強 く 長 波 長 の 光 に 感 す る樣 に す る 爲 に 用 ひ る 色 素Y
ナ チ ア ノ ー ル,ゼナ ペ ル ドー ル・ピ ナ ク ロー ム,才一 ト ク ロ ー ム.及普 通 の
チ ア ニ ン等 に つ い て 是 を 認 め,1.然 し これ 等 の 色 素 のuに は そ の
襯 測 甚 だ 困 難 で あ ろ。 其 他 の 色 素 エ リ ㌧ ロー シ ン,エォ シ ン,プ リrv,
シ ン:..r_っい τ は 効 果 を 受 け る の か 否 か を 觀 察 し得 な い こ とを 述 べ
て ゐ ろ。
ウ ーr『ゲ,1`ト 効 呆 一 」顎セ{七をζ對 す る 言式み
上i=ベ ナこ事 實 は 眞 に 興 味 あ るFRで 色 對 應 を な す も の が 効 果 を
受 け る こ とか ら,その ほ11に.何專 か の 關 係 が あ る傑 に も考 へ られ る。 殊
に 偏 光 を 受 け て 光 學 的 に 均 等 質 の も の が 不 均 等 質 の もの と な る 事 實
は 更 に 深 く是 を 研 究 す れ ば 或 は 光 の 本 性 を 知 る 上 に 何 等 か 新 しい 材
料fe提 供 す る の で は な か ら う か と も考 へ られ る の で あ る,何 れ に せ
一(.1πり一
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よ こ の 現 象 は 更 に 廣 く,更に 詳 し く知 らな け れ ば な ら な.い もの でHIS
意 義 あ る もの とXへ ら れ る。Weiort自 身 も 光一 ハPゲ ン化 物 と色 棄
との 場 合 に この 現 象 の 成 生 を 同一 に 考 へ る こ と に 困 難 を 感 じ夊 この
現B化 す る こ と が 出 來 な か つ た 爲 にHuにy.}し正 賞 な 解 釋 を 下
さす に終 つ ナこのt=ら う と 思 は れ る,
hは 早 くか ら こ の 現 象 に 興 味 を 排 つ て ゐ た が,度驗 設 備 の 上 漸 く
昨 年 七 月 に この 實 験 に 手 を 染 め,其後 个1.1まで 繼 續 して ゐ る の で あ る。
最 初 はWeigertの 行 つ 九 方 法 を 舞 返 し て この 現 象 を 圭 に グ イ ク ロ ィ
ズ ム に つ き し らべ て ゐ ナニの で あ る が,R'eigertの方 法 を 繰 返 して ゐ て
Welgert以上 に この 現 象 を は つ き り解 く こ とは 困 難 で あ る こ と を 知 つ
た 錫 に 其 筬 は この 偏 光 の 効 果 を 普 滬 化 す る こ と に つ とめ て 來 た。 光
一 ・・ロ グ ン化 物 が ヂsラ チ ンの 中 で 効 果 を 受 け 叉 色 素 が コ ロ チ オ ン 又
は デニラチ ンの 中 で 効 果 を 受 け る こ と な どか ら,是は 或 は 特 殊 の コ ロ イ
ドjrfb光に 對 して 持 つ,やL普 遍 的 な 性 貿 で は な か ら うか と考 へi.の.
で,讐々zrl2ラ チ ン の 中 に 種 々 の 金 屬 夊 は そ の 化 合 物 の コ ロ1ド を 作
つ て この 効 果 の 有 無 を し らべ た。
先 づ 曚 の 化 合 物 に つ い て.水中 に 於 け る]ロ イ ドを 作 つ て 是 を3`ニラ
チ ン と混 ぜ て し らべ て 見 ☆ ガ この 掲 合 に(a?t,4,R上の 効 果 を 見 出 す こ
とは 出 來 な か つr:。 次 い で 銀 の 化 合 物 に つ い て 行 つ ナニ。 蜘 化 銀 の 光
一 ハ ロ グ ン 化 物 に つ い て はVVciartはか つ てPaleutaか天?'6Ln`眞研
究 の 際 作 つ 九 鹽 化 銀 乳 劑 の 虎 方 そ の まaを 使 用 した の で,次に 示 す も
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puで 土 の 三 者 を混 じて硝 子板 の 上 に 布 き,水洗 して 乾か し,太陽の
光 に あて Σ光 一 ハ ロゲ ン化物 を.作る.ので あ る。 然..し吾 々は 上の 處 方
に よ らす 單 に鹽=:化ア ム モ 呉 ウ ム と硝 酸.銀ヌ1.は食 鹽..と硝 酸 銀 とをヂェラ.
チ ンの 水溶液 の 中 で混 じナニもの か ら作つ た 光一 ハ ロゲ ン化 物 で も明
らか に この効 果 を 受 け るの を認 め 五の で あ る。 ヌ.沃化 銀 の 光 一 ハ ロ
グ ン化物 も弱 い乍.らも この 効 果 を 受 け る こ とを 觀 察 しナこ。
次 い で ヂェラチンの 中 に銀 の]ロ イ ドを作 つr.もの に よつ て 相 當 の
効 果 を牧 め得 た。uの 後金,水鐸,ヴァナgウ ム等 の ヂェラチ ン系 につ い
て 研 究 しプこが その 内水 銀一 ヂェラ チ ン系 に 明 らか に ワ イゲ ル ト効 果 を
發 見 し得 た。 他 の コ ロ イ ド系 につ い て は 目下研 究 中 に鳩 し効 果 の有
無 の斷 言 か 出來 ぬ。 然 し吾 々はWeig¢rtの發 見 した 如 き複 雑 な系 につ.
い て じは な く簡 單 な銀一ヂェラ チ ン,水銀一デ禺ラ チ ン系 に つ き此 の効 果
を 認 め存 九 こ とか らワ イグ ルr効 果 は,或膠 賃 系 に對 して稍 普 遍 的 の
性 質 な る こ とを言 明 す る こ とが 出來 る.
銀一 ヂ ニラ チ ン 系tz對 す る ワ イ ゲ ル ト 効 果 の.研究
最 初 に吾 々の 用 ひ 距腮 質 の 作 り方曝 射 の方 法観 測 の 方 法 等 にっ い
て 簡 單 に遞 べ 様 と思 ふ.
ヂェラチ ンを 水 に 加へ 温 め て 溶 し,是t.fiKi.銀を加 へ る。 この 乳嚠 を
一(i7b)一
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水 夲 憂 の 上 に 置 い ナこiii'i=f板上 ・にfir,く無 色 透 明 の 膜 か 出 楽 る。 是.を強
い 光 に 曝 す と硝 酸 銀 の 量 の.少い もの は 黄 色 に,量の 多 い もの は 禍 色 に
な り,ヂェラ チ ン の 中 に 硝 酸 銀 か 還 元 され て 銀 の コ ロ{ド 、か 出 來 る.是
を 充 分 水 洗 して 乾 燥 さ せ る.こ エに 瀕 來?こ もの136ikに銀 の コ ロ イ ド
とは 断 言 出 來 な い け れ どa,此 の 膜 を 水 に 溶 し みigmoudyの限 外 顯 徽
鏡 で5Zて 明 か に コ ロ イ ドの 粒 子 を 認 め ろ こ とが 出 來 る の でrteかせ う
で な け れ ば 銀 の 酸 化 物 の コ ロ イ ド と考 へ られ る の で あ;,。
次 に こ の 銀 コ ロ イ ドの 板 に 首 線 偏 光 を 投 射 す る の で あ る が,それ に
は 吾 乃 は 第 一ｮの 樣 な 裝 置 に よつ て 行 つ 弛。Sは 光 源 で,Cは コ ン.デ






板 で あ る。rは 硝 子 器 に 入 れ 九 水 のrで 光 源 か ら來 る熱 の 輒 射 を 遖
らせ る の で あ る.iFeigcrtの場 合 に は 光 源 と しτ 憬 い炭 嚢 孤 燈 を 川 ひ
貢 け れ ど も孤 燈 で は 光 の 強 さ を 一 定 に す る こ と が 困 難 で あ る か ら 丹
力 の 揚 合 に は1xOOワットの 電 球 を 使 つ て 常 にlbア ム ペ ァー の 電 流 を 流
して 川 ひ ナニ。 か く して 或 畔 悶 の 悶 直 線 偏 光 を 投 射 し?二%J二 つ の 昌
コ.ルの 間 に お い て 観 豢 す る と前 に も;.rべi二樣 に 偏 光 面 を 囘 轉 す る の
を 認 め る,而 も こ の 回 轉 角 度 の 大 き さ は 板 の 方 向 に よ つ て 異 な る の
で あ る。 實 際 こ の 国 轄 角 及 の 大 き さ を 測 る に はfド影 式 の 偏 光li十を 使
一(且iG)一
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用 して 覗 野.の明 る さ が 一 樣.にな る方徇 を 探 せ ば よ い の で,蕎々Ia7aa-
doltの偏 光 計 の 裝 置 を 使Jilして ゐ る。 是 に よ つ てo.oiｰまで 測 定 し擦
られ.る。
今 銀 コ ロ イ ドの 板 に 第 二 圖iに 示 す 矢 の 振 動 方 向 の 直 線 偏 光 を 没
射 しナこけ ・ そ うす れ ば こ のa二 圖
板 はaに 方 向 に よつ て 性 質 を...
鹽 乳亀
異 にす るの で あ る。 ノト假 に投
ll黨灘 親e
"一 方 向 と.する.駄第 二ｮii)
この 板 を 偏 光 計 に 入 れ て 靉 察 す る。 ボ ラ ラ イ ブ ー 〔Pl>larizerを涵 る
偏 光 は 第 三 〇 に 示 すABの カ'向の 振 動 を して ゐ る と し,是に 對 しe及
fll-IJ向ガ ・げ の 傾 含 を な す 援 に 板:01く 。 この 偏 光 は 膜 に 迸 人 つ て
e及,'己一方 向 に そ れ ぞ れ 振 動 す る二 つ のan第 三 圖
等 し い 分 振 動 に 分 れ,一 はe一一方 向 に 賑 動 し
乍 ら進 み,他は7π一J,'向に振 動 し乍 ら進 む。
`Yeigertのし ら べ ナこ處 に よzc(w'u,一/iff,1二常
飾
光 線 か 振 動 し,ピー方 向 に 非 常 光 線 が.振動 す
るの で あ る。 こ の 膜 を 通 る と き ¢一方 向 及 び
m一方lrllによ り 異 る 吸 牧 を 受 け る 爲 に 拙て;來
る 二 つ の 娠 動 の 振 幅 の 比 が 變 り,従て これ 筈
の 合 振 動 の 方 向 は 投 射 光 線 の 振 動 方 向1113
よ り ど ち らか に 或 角 」隻だ け 回 轉 さ れ る わ け
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(鋤(黷 縫)欄 ・呶 系・取 … ゲ・.・効果・・櫞 .(鮒麟
よ.り大 で あ る と す れ ば,最 初 膜 ..1一)｢入る と.きに は.その,C及pfit-fj向の
分 振 動 の 振 幅 は 相等 し くOα,0δを 以 てi懸.はされr.も の が,こ の 騰 を 出
る と き に は そ の 振 幡 の 比 は0馬Ob'の 如 き で 表 は さ れ,そ の 詰 果 そ..れ
等 のv動 は ー'B'の方 向 に 振 動 す る 樣 .にな る.襖 君 す れ ば 偏 光 面 は
e-71向のJit.L=10.1'i'一け 回 轉 す る こ とに な る。 この 囘 轉 角 度 の 大
き さ は.¥Bの 方 向 に 對 しe及nn一 方 向 が そ れ ぞ.れ4う0傾 く と き.1二最 大
で あ る。 この ・げ の 位 置 か ら この 板 を そ の[hi内に 何 れ か の 方 向 に 回.せ
ば,偲 光 面 回 轉 角 度 は 小 さ く な り,i1が.C叉 は7Pト方1'・亅と一 致 す れ ば
偏 光.面の 同 轄 は な くな1>a更.1二是 を 回 せ ば 偏 光 而 はidflと逆 の 方 向 に
11す る。
こ の4う 。の 方 向 に 於 け る 偏 光 面 回 鞘 の 大 き.さを 測 る こ と.によつ て
出 て 來 るx:のe及 鵠一力'向に 於 け る 光 の 慣aの 比 を 計 算 す る こ と が
出 來 る。 二 つ の 分 振 動 の 振 幅 の 比 はtanel50士.α}を以 てtxさ れ る。a
は4λOA'を.示 し,偏 光 装 置 で 観 測 す る こ とか 出 來 る。 從 て そ れ 簿 の
強 さ のhf mは
1・9去一…9・m侮 ・}
で 表 は され る。 竃 際 に は45。のY4でグ イ ク ロイ ズ ムの 最 大 の 位 置 の 価
光 面 回 輔 角 を測 り,次に板 を90。回 して 反 對 の 方 向 に グaク ロィ ズ ムの
最 大 な處 の 回轉 角 を測 り,その 亭.均値 を この 偏 光 面 囲 轉 角 度 の大 きa
とす る。
このtry光面 回轉 角度 の大 き さは叉 觀測 す る ときにJtlひる光 の 色 に
ょつ て大 い に異 な るの で あh,第 四岡 に示 すtか らV1ま で は銀 コ ロ
イ ドの膜 にr,色直線 偏 光 を 投射 しそ の効 果 を赤ノ澄,隷,膏の 色 で靉 測 し
牝結 果 で あ る`縱 軸 に45'の位 置 に於 け る偏 光 面 回 轄 角 度 の大 き さを
一(i7s)一
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1(・・)(駿 驤).特腰 鯀 凶 ・て・ワ佛 吻 脇 徽(細)
と り横 軸 に偏 光 の 投 射時 間 を とつ,たの で域 時i川偏 光 を投 射 して 是 を
上 の 四 種 の 色で その 効 果 を測 定 し,」又是 に 偏 光を 或 時 間 投 射 して 是 を
観 測 す る,是を繰 返 して 曲線 に 示 し牝 の で あ る。
觀測 に用 ひ る色 の うち橙,隷,青は 水 銀燈 の 光 を モ ノ クロ マー トル
{Mon㏄hromator〕を通 して 分 け て その う7か,謎6,436μμ の線 を川 ひ't:ので,
赤 は 窒 素 電 球 の 光 を赤 の 瀘 光板 を通 して 用 ひ ナニの で あ る。 第 四 圏i
か ら 壺 まで は最 初 ヂェラ チ ンの 中に 含 まれ る峭 酸 銀 の 量 を漸 次 に哈
加 しナニもの で,其他 の 條 件は 出 來 るだ け 同 一 に して 銀 コ ロ イ ドを 作 つ
さ
ナニの で あ る。 從 つ て 銀 コ ロdド の 銀 はiか らviに 至「る に 從 つ て 漸 次
… 蝕 鱒 ・て ・ ・.1畦 のffi・t'・i・]に尉 斌 ・嚇 ゆ ・しτ ・一
の 曲 線 を 作 る と是 と似 ノニ形 の もの を 得 ら れ る.こ 蕊に グ イ ク ロ ィ ズ
・・肛 一 加 ・网緲 ・正蠏 鵬 ・壕 が正 ・蝦 ら・・の で
返つ・m一;tJ'lri]・回緲 礎 撚 ・起 ・の・… の騨 ・・1・{≒・損
で あ る.銀 一 ヂェラチ ン系 の 楊 合 に は 彡 く効 果 は 正 で あ るけれ ど も,是
と全 く異 り銀 の 量 の 非 常 に多 い揚 合 に効 果 は 金 く逆 に な るの を認 め
た の で あ る。 第 四 圖 で はviで青の み か 僅 か に 逆 に なつ て ゐ るの を 見
る。 第 五 囲 は 鹽 化銀 の 光一 ハ ログ ン化物 に 上 と同傑 に して 白色 直線
偏 光 を投 射 して 得池 結 果 で あ る。 この揚 合 曲線 は 複 雅 で 青 は 強 く逆
効 果 を現 は してゐ る.




釦0ワ ッ ト.擦 耐 子 の マ ツ ダ ラ ン プ に 釣 一 米 薩 し て 約 .30時冏 曝 篇 し て 餓=
ロ イ ド を 作 つ たo随 以.ド ▼iま で はAlひ た 硴 酸 銀 の 量estxo.;,瓦 宛 檎 し
た の み で ・他 の 旅 件 は 量 と 歪 く 同 様 で あ る。
'一(乳so)一'
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(掘塲儒 鹽ぎ今堂健推)糊 ・慣 剰 ・針 ・て・…!V・ 効果・・徽'廊 魂}(・ ・)
曹ヒ{二逃 ベ ナニ効 果`ま自 色 直二線{跖 光 力;
及 ぼ す もの につ い てrあ る が 實 際 に
は ス ベ ク トル の 色 の 各 酎;にょ つ て ・と
の 及 ぼ す 効 果 は 大 い に 赴 を 異 に す る
の で あ ろ。niLは更 に 進 ん で 各 色 の 直
線 偏 光 に つ い て 定 量 的 に 試 み な け れ
ば な らぬ の で あ る。 然 し吾 々 が 銀 一
ヂェラチ ン系 に つ い て こ の 効fYS%il'i
して 以 來niW3ほ 淺 く未 だ それ に 及 ん
で ゐ な い の で 是 等 は 日 下 研 究 中 に 屬
す る もの で あ'ろ。
第 六 圖 に 示 す 曲 線 は 峭 子 プ リ ズ ム



























り,是を 自 コル を逎 して銀 コ ロ イ ドの板 に 投 射 して 各部 分 の受 け牝 効
果 を 赤 橙線 庸 の 色 で 観 測 しナニ結 果 で あ る。 縱 軸 に 偏 光面 回 轉 角度 の
大 い さを と り嶺 に 銀 コ ロ イ ドの 板 の 部分 を示 し,そこ{_is6tgtliの下方
に しる し九 如 き色 偏 光の 投 射 を受 け て ゐ るので あ る.點 線 で 示 した
曲線 は.この ス ペ ク トル を 引續 き三II寺聞投 射 して それ ぞれ 赤鐙 線 庸 の
色 で 織測 し九 結 果 で あ る。 赤 でfit!il19した 結 果 を 見 れ ば スペ ク トルの
赤 を 没射 しナニ部 分 で その 効 果 最 大 で 他 の 色 を 捜 射 した 部 分 で 効 采 が
少 ぐな つ て ゐ る。 隷 につ い て兄 れ ば 線を 投射 し?こ部 分 で 効 果 最 大 で
あ る。 他 の 色 につ いて もnの こ とが言 は れ,よく色 對 匪 のFJZt(Z?'7
して ゐ る賓 線 の 曲 線 は 同様 に して 七II寺間 スペ クFル を投 射 して 四種
の 色 で 翻測 しナニ結 果 で あ る。 この揚 合 に は 前 の とき と幾 分赴 を異 に.
し,効果 の最 も大 きい 部 分 は 紫 の 方 に 移動 して ゐOa猫 赤 につ い て は
一Cai)_
●
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ヤ ー 丶丶 -　
赤 擢L 董 縫 告 藍 摩
その 効 果 の 著 しい部 分 が ニ ク所 に現 は れ て ゐ るの で あ る。 このAF11
プ リズ ム:Pmひ て ス ペ クFル を 作つ ナニの で あ るか ら各 色 の 分 散度 が
一34.'Jて居 る爲,3ζ各 色 が 銀 コロ イ ドのstに同 じ角度 で投 射 され て ゐ な
い爲 叉 其 の 他 種 々 の 條 伜 の 践 に 觀測 の 結 果 は 假令 光 源 の エネ ル ギー
の 各色 に對 す る 分 配 を 知 つ て 居 る と して も正B!Lに各 部 分 の 回 轉 角度
を 比 較 す る に は 不 充 分 で あ る.こaに 示 し弛 値 は鹽 測 の結 果 を その
まL曲 線 に表 は し3.ので 上 に あ げた 諸條 件 か ら來 る誤差 は 何 惇 繍正
され て な いの で 只大 體 の 傾 向を示 す もの で あ る。
第 六 鬪の 曲線 に色 對 應 か 覗 はれ て ゐ るガ 是 は夊 この 際 使 川 した 銀
コ ロ4ド の 膜 自 身につ い て もよ く兄 え るの で あ る。 この 膜 を す か し
て 見 る と淡 く スペ ク トル の 色 を 見 る こ とが 出 來 る。 ニ コル を 邇 して
是 をす か して 見Sと よ く スペ クrル が 見 え粗 末 な天 然 色 寫 眞 がis
一(isc?一一
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(簸 籬)儲 の罎鯀 ・封しYC7-fh'ル・撮 の飆 箪一報)(鋤
'
て ゐ るので 「あ る。
銀 コ ロaド の 膜 に 或 方 向の直 線偏 光 を投 射.して 効 果 を 興 へ次 い で
是 に前 と直 角 の 方 向 の 偏 光 を 投射 すれ ば前 に 受 け完 効 果 は な くなる。
此 の揚 合 に 面 自 い こ とは或 方 向の 偏 光 を 一 時 聞 投 射 し次 に 牽 に.モ・れ
とn'i角の:方向 の 偏 光 をH、來ゐ だ け1同じ條 件 の 下 に 同.時聞 投 射 すれ ば
前 に受 け?こ効ca丁 度 全 く'なくな ゐ..樣に考 へ られ るが,このOに.は
左 楼 で な く,一且 効 果 は な くな り更 に前 と逆 の 方 向 に前 の と きの 聿 分
以 上 呈 す る楼 に な る。 一 且効.果.を受 け た コ.ロイ ドは.それ と異 な る方
向 には 効 果 を 受 け易 くな つ τ ゐ る樣 で.ある。 是等 の 現 象 の 詳 細 な る
研 究 は 是 を後 日に譲.る。,
猫 この効 果 を 受 け た 膜 は是'Ypu所に貯 へて お いて.漸次 そ の効 果 を
央 ふ の で あ る。 効 果 の褒 へ 方 は用 ふ る試 料 に よつ て 異 るの で,一般 に
銀 一 ヂエ ラチ ン系 の 揚 合 に はltiノ、ロ.グ.ン化物 丑 は 色 素 の 揚 合 よ り
そ の褻 へ方jl'.少く・よ り安 定 の 樣 で あ る。rkの 最 初 に この 効 果%P
見 した 試料 は その後 三 ケ月 を縄 て 是 を 観測 してu'aその効 果 の 大 部 分
を 保持 して ゐ る.のを 見i.。水 銀 一 ヂエ ラ チ ン系の 揚 合 に は その 壽 命
極 め て 短 く,甚だ 不 安定 で あ る。
ワ イ ゲ ル ト 効 果 と 重.屈折
前 に偏 光面 回轉 の 角 度 か ら銀 ゴロ イ トの 膜%rHSて來 る 二つ の 分振
動 の 強 さの比 を 導 くこ とが'出來 る こ とを 述べ テニか,事實 は それ と幾 分
異 る わ け で あ る。 それ はe及,～L一方 向 に振 動 す る非 常 光 線 及 び 常 光
#mf3それ ぞit.異る1吸牧 を 受 けゐ と洞 畔 に その.傳揺 の速 度 も異 る鴛 膜
Jgiiiて來 る と.きに・は,そ、れ 等 の 間1こ.どれ だ け か の 位 相 の 差 が あ り,その
合 成 波 は.最gや・直線 偏 党 で は な くなつ τ 居.り橢 圓偏 光 に なつ て ゐ る
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(・・)(堀 塲信吉今党健堆)轍 囃 系・二封・て・・伽 ・燃 ・・贓(第 一初
の 値 が 饑 り 大 き く な い と き に は α「一aの 繩
4tfdiは』非 備 に 小.さ く,なに 對 して 是 を 無i覗 し
・て 差 支 な ・ の で あ ・.從 て1,lmは簡 單 ・・麟
面 の 回 轄 角 か ら き め られ る。
グ ィ ク ロ ィ ズ ム を 測 定 す る 外 に 猶 上 に 述
2
べ 九 橢 園 の 性 質 を き め,夂こ の 膜 の 重 屈 折 の
大 き さ に つ い て も測 定 しな け オ正ば な らぬ の
で あ る.##P一 ヂ エ ラ チ ン系 のfbAiuには そ の
1.i'.折の 大 き さ は 極 め て 小 さ い もの で あ る.
然 し今 こ Σに は そ れ 等 に つ い て 述 べ る 多 く
の 材 料 を 排 九 ぬ の で あ る。
結 論
上mの 如 く ワ イ グ ル ト効x,s.Welger七.か








尚 ほ廣 い範 園 の 膣 質 系
力㍉1二線 偏 光 に對 す る性 質 で あ ら う との 推 定 の 下 に ワ イグ ル ト効 果 を
各 種 の コ ロ イ ド系 に探 索 して 銀一ヂェラ チ ン,.h銀ヂェラチン系 に於 て曜
實 に その効 果 を認 め得 プここ とは吾/rの推 定 が 誤 りな い もの と思 は れ
る.何 となれ ば この 効 果 を現 はす 銀水 銀iN色 素 の 間 に直接 何.Lr
子,分子 聞 にRartが無 い處 か らこれ は腰 質 系 の 性質 に よ る もの で は な
いか と思 は れ る。 但 し;の 揚 合,コロ イ ド粒:子の大 き さが關 係す るだ
ら う ことlu勿論 で あつ て,吾々の探 霊 しナニ多 くの膠 質 系 で その 効 果 を
發 見 し1.raかつ た もの もその粒 子 の大 き さが 刺 戟 す ゐ偏 光 の波 長 に
對 す る關 係 上 不充 分 で あつ%一 か も知 れ な い。 現 に吾 々 の作 つ¶た 金
一ヂェラ ラ ン系 の 試tfに於 て は グ イ クロaズ ムセ示 す もの を 得ナニの で
あ るが,75d光の 作 用 に 就 て 断 言 しi!#る材 料 を 未 だ 持 た な いの で あ る.
一(18り一
???
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(舞 儀 博 齣 戯 系1・鍖 ・… ゲル・効果ρ 賑(第 一細(41))
Welgertはこの効 果 は系 内 に 電 子 を 光 に よつ て 幽 す もの〔光一鹽 化銀
叉 は 色 素〕と電 子 を捕 穫iする もの{ヂェラチン〕の.即者■が あつ て,直線 儷 光 に
よつ て その 電 子 は 方 向 を有 す る偏異 を 起 す とみ て ゐ る.即 ち系 内 光
電 氣 効 果 と も云 ふ べ き機 構 を 考 へて 居 るか,直 ち にか Σる機 構 に よ
い
る もC,)と断 言 し難 い.吾.々 はEhwenhaftや最 近Porterの實 験 室 でL'ar・
k、llが磯 い 、Ph・t・pl、・,・1、の 現 象.に鱒 し て 光 の 機 械 的tF'Jill二よ る
もの で は な か ら うか と思 ふ が,今 日の 處 其 の 理 論 は 全 く 不 明 で あ 凧 ・
个 後 この 効 果 の 熱,電氣.磁氣 揚 の 影 響 や,こ.の系 の 原 子 排 列 や 各.方而 σ)
究 虎 を 薐 行 して.問題 を 闡 明 した い と思 ふ。 何.れに して も こめ 偏 光 の
効 県 は.光の 本 性 と闘 係 あ り,光の 本 性 は この 現 象 を も充 分.設明 し得 る
もの で な け れ ば な ら ぬ.
本 研 究 は 住 友 家・寄 附 膿 質i匕學 研 究 室 に 於 て 行 つ't:.置.験費 に 閉 し
て は 吾 々 の 研 究 を 援 助 せ ん とす ろ友 人 の 多 大 の 役 援 に よつ て 始 め て
此 の 研 究 が 出 來 た の で あ る。 記 して 吾 力 の 感 謝 の 意 を 表 は す.
昭和 二年 一 月
京 都帝 國大畢物理 化墨部
膠質 化學研 究 室に於 て
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